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Рассмотрим линейную систему управления с дискретным временем
xk+1 = Akxk + Bkuk, k ∈ N0, xk ∈ R
n, uk ∈ R
m, (1)
удовлетворяющую условиям:
1) последовательности матриц A
.
= {Ak}
+∞
k=0 ⊂ Mn и B
.
= {Bk}
+∞
k=0 ⊂ Mnm ограни-
чены;
2) при каждом k ∈ N0 матрица Ak обратима, и последовательность {A
−1
k }
+∞
k=0
ограничена.
Пусть λ1(A) 6 . . . 6 λn(A) — полный спектр показателей Ляпунова однородной
системы
xk+1 = Akxk. (2)
Выбирая управление в системе (1) по принципу линейной обратной связи uk = Ukxk,
где последовательность U
.
= {Uk}
+∞
k=0 ⊂ Mmn предполагается ограниченной, получим
систему
xk+1 =
(
Ak + BkUk
)
xk, (3)
для которой также определены показатели Ляпунова: λ1(A+BU)6 . . . 6λn(A+BU).
Определение. Полный спектр показателей Ляпунова системы (3) называется про-
порционально локально управляемым, если найдутся такие числа l > 0 и δ > 0, что
для любого набора α1 6 . . . 6 αn, удовлетворяющего неравенствам |αj − λj(A)| 6 δ,
j = 1, . . . , n, существует управление U, supk∈N0 ‖Uk‖ 6 lmaxj=1,...,n |αj − λj(A)|, для
которого λj(A + BU) = αj, j = 1, . . . , n.
Вопрос об управлении показателями Ляпунова системы (3) впервые был поставлен
в работе В.А.Лунькова [1]. Определение пропорциональной локальной управляемости
показателей Ляпунова систем с непрерывным временем введено в [2].
В докладе исследовано свойство равномерной полной управляемости системы (1)
и на его основе получены достаточные условия пропорциональной локальной управ-
ляемости показателей Ляпунова системы (3). В частности, установлена
Теорема. Пусть система (1) равномерно вполне управляема, а система (2) пра-
вильна. Тогда полный спектр показателей Ляпунова системы (3) пропорционально
локально управляем.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (проект 12-01-00195).
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